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Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,  
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh 
dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran. 
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Dan  janganlah  kamu mentaati perintah orang-orang yang 
melewati batas, 
Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak 
Mengadakan perbaikan. 














Segalanya hanya kupersembahkan padamu Ya Allah  
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta 
Maha Bijaksana dan Adil. 
Ayahanda dan Ibunda serta keluarga tercinta 
Istriku tercinta yang tak terhenti menemaniku 
Teman dan Sahabatku yang selalu memotifasi  
dan akan selalu ku ingat 








Sumber daya air adalah kebutuhan dasar setiap manusia dibumi, hal ini sangat  
jelas bahwa manusia seluruhnya mempunyai hak yang sama terhadap sumber daya 
air. Pengakuan sumber daya air sebagai hak bersama mengindikasikan pada dua hal: 
Pertama, bahwa air adalah sumber hidup bagi seluruh makhluk di bumi. Kedua, 
perlunya perlindungan dan kesadaran bagi manusia menjaga kelestarian terhadap 
sumber daya air sebagai hak bersama. Oleh sebab itu tidak dibenarkan jika terjadi 
pengrusakan dan eksploitasi terhadap sumber daya air, sehingga mengakibatkan 
berkurangnya volume air dibumi yang sifatnya tak terbaharui. 
Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dalam pasal 
4,5,6 mengemukakan bahwa sumber daya air mempunyai fungsi sosial sehingga 
Negara menjamin kebutuhan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Dalam  UUD 45 pasal 33 juga menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai Negara 
dan kemanfaatannya dikembalikan kepada rakyat. Terdapat kesamaan dengan hukum 
islam dalam hadits riwayat ibnu majjah, bahwa manusia berserikat atas tiga hal yaitu 
air, api dan padang rumput. Islam juga mengurai mengenai hak kepemilikan dan etika 
bisnis, sehingga manusia dapat terkontrol aktifitasnya terhadap sumber daya air. 
Adapun permasalahan yang yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah 
bagaimana pandangan hukum Islam terhadap UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam 
terhadap komersialisasi sumber daya air UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Dalam hal 
ini, sumber data yang akan digunakan dibagi menjadi dua yaitu, sumber data primer 
dan sumber data sekunder. 
Dari hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam UU No.7 
Tahun 2004 terdapat dua perbedaan terhadap perlakuan air yaitu: hak guna pakai air 
dan hak guna usaha air. Berdasarkan hasil analisa  dari pembahasan, maka untuk 
menjawab rumusan masalah yang pertama dapat disimpulkan: bahwa dalam 
menetapkan hukum mengkomersialisasikan  sumber daya air menggunakan dalil dari 
as-Sunnah yaitu hadits dari Abu Dawud, Ahmad dan tirmidzi tentang ketergantungan 
manusia terhadap sumber daya, kemudian dalam memahami dalil tersebut yaitu 
dengan mengambil hukum berdasarkan lafadz-nya atau disebut juga dengan istinbat 
lafdzi, Adapun relevansi dari dalil dan metode istinbat dalam hukum komersialisasi 
terhadap sumber daya air di Indonesia sebagai representasi hukum Islam terdapat 
pada Pasal 3, 4, 5, 6, 9, 11, 80 UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, 
sehingga terdapat kebolehan terhadap komersialisasi SDA dengan batasan tertentu. 








Segala Puji syukur Alhamdulillah selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, 
yang melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dialah 
sebaik-baik pencipta hukum, hakim Maha adil, Maha bijak dan Maha segalanya, 
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Dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Komersialisasi 
Sumber Daya Air (studi kritis UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air), 
penulis menjelaskan bahwa pembangunan di Indonesia harus terus dilaksanakan 
dalam hal ini meliputi segala bidang aspek kehidupan. Dalam rangka melindungi hak-
hak publik sebagai kebutuhan fital serta menjaga nilai-nilai kebersamaam dan 
keutuhan melalui pengembangan dibidang sumber daya air. Sehingga  mengakibatkan 
pro kontra didalamnya, yang harus dikelola dengan baik. Hal ini diatur dalam UU 
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